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Leonhard Euler (1701–1783) foi provavelmente o mais influente mate-
mático do séc. XVIII. Entre as suas obras clássicas contam-se três tratados
que, no seu conjunto (perfazendo seis volumes), fornecem uma apresentação
«completa» do cálculo infinitesimal: uma introdução à análise infinitesimal
[Euler 1748 ]; um tratado de cálculo diferencial [Euler 1755 ]; e um tratado
de cálculo integral [Euler 1768–1770 ]. Estes tratados são muito mais avan-
çados do que quaisquer outros publicados anteriormente — por exemplo,
a maior parte de [Euler 1768–1770 ] é dedicada às equações diferenciais, e
em particular [Euler 1768–1770 , vol. III] é quase inteiramente dedicada às
equações diferenciais parciais, que nunca antes tinham sido objecto de um
tratamento sistemático. Para além disso, na altura do seu aparecimento
este tratados foram inovadores em diversas questões técnicas e conceptuais,
oferecendo uma versão puramente analítica do cálculo infinitesimal — o ob-
jecto central de estudo são as funções, e não quantidades geométricas; os
argumentos são analíticos, e não geométricos.
Mas até que ponto estes tratados foram influentes, e quando? Na inves-
tigação matemática, a corrente analítica tornou-se dominante na segunda
metade do séc. XVIII, e os assuntos preferenciais de pesquisa eram euleri-
anos, de forma que estes três tratados se tornaram rapidamente obras de
referência (embora não seja claro se foram mais influentes do que os muitos
artigos de cálculo infinitesimal do próprio Euler).
Mas se pensarmos numa audiência não restrita a matemáticos «investiga-
dores», o panorama é diferente. Os três tratados foram reeditados ainda no
séc. XVIII; mas deve notar-se que, enquanto as edições originais apareceram
ao longo de um período de 22 anos, as reedições desse século concentram-se
na década de 1787 a 1797; e as primeiras traduções também apareceram
nesse período, sendo a primeira de 1786 (para detalhes sobre estas reedições
e traduções, ver [Eneström 1913 ]). Uma análise de compêndios populares
(de diversos países) da segunda metade do séc. XVIII também sugere que
a influência dos tratados de Euler aumentou consideravelmente nos anos
1790. Nas décadas de 1760 e 1770 há apenas passagens isoladas claramente
influenciadas por Euler; enquanto na de 1790 aparecem tratados e com-
pêndios importantes que seguem o modelo euleriano de forma consistente.
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[Paoli 1794 ] e [Lacroix 1797–1800 ] são os exemplos mais óbvios. Isto reflec-
tiu-se no ensino em instituições novas como a École polytechnique de Paris,
surgindo uma nova versão standard do cálculo infinitesimal para efeitos de
ensino.
Possíveis explicações para esta mudança incluem: uma mudança no con-
texto cultural/filosófico mais geral, priviliegiando métodos «analíticos»; um
atraso natural entre o uso de conceitos e métodos novos por matemáticos
«invesigadores» e o seu uso por autores de compêndios; o grande prestígio
de obras analíticas como a Méchanique Analitique de Lagrange (publicada
em 1788).
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